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Bergen, 11 .6.2004 
ES/EW 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V TRÅLFISKE ETTER 
REKER OG KREPS FORBUD MOT NATTRÅLING INNENFOR 4 NAUTISKE MIL AV 
GRUNNLINJEN PÅ STREKNINGEN NAPA - SVENSKEGRENSEN 
Fiskeridepartementet har den 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 24. februar 1989 om regulering av trålfiske etter reke og kreps. Forbud mot natt-
tråling innenfor 4 n. mil av grunnlinjen på strekningen Napa - Svenskegrensen, gjøres følgende 
endringer: 
Overskriften (endret) skal lyde: 
Forskrift om regulering av trålfiske etter reke og kreps. Forbud mot natt-tråling innenfor 4 n. mil 
av grunnlinjen på strekningen Stanghalmen fyr - Svenskegrensen. 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å fiske etter reker og kreps med trål innenfor 4 n. mil av grunnlinjen på 
strekningen Stanghofmen fyr, Risør kommune - Svenskegrensen mellom kl 2000 og 0500. 
Området avgrenses mot vest av en linje trukket rettvisende 120° av Stanghalmen.fyr. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER REKER OG KREPS. FORBUD 
MOT NATT-TRÅLING INNENFOR 4 N. MIL AV GRUNNLINJEN PÅ STREKNINGEN 
ST ANGHOLMEN FYR-SVENSKEGRENSEN. 
Fiskeridepartementet har den 24.2.1989 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske etter reker og kreps med trål innenfor 4 n. mil av grunnlinjen på 
strekningen Stangholinen fyr, Risør kommune - Svenskegrensen mellom kl 2000 og 0500. 
Området avgrenses mot vest av en linje trukket rettvisende 120° av Stangholmen fyr. 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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